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I N A U G U R A L I S
C E
PHTHISI PULMONALE.
U L L U S morbus, quo unquam
corpus humanum laborat, majorem,
quam phthifis, a nobis attentionem me-
retur. Hifce enim regionibus frequenter
apud populos, prae aliis, graflatur, et dira
ftrage eos,propter pulchritudinem, ingenui-
tatem, et mentis dotes infignes, praecipue
infeftat. Multae computationes, diverfis
temporibus inftitutae, effedtus hujus morbi
lethiferos clare evincunt ; namque, anni
tempore, incolarum hujus infulae 25000 e
medio tollere fertur. Natura ejus maligna,
A curatio
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curatio difficilis, et frequens ag'greffio, nos
ad earn inveftigandam, et impetum refrae-
nandum,excitarent. In hoc tentamine, o-
piniones et do£trinas aliorum enumeravi-
mus, et ex auftoribus optimis obfervationes,
quae nixibus et inveftigationibus futuris
campum praebeant,excerpfimus. Nuncvero
ut rem ipfam aggrediamur.
HISTORIA MORBE
Tempore vernali, et autumni finem ver-
fus, maxime exitialem exiftere phthifmple-
rumque invenitur. Homines etiam, ab vi-
tae anno decimo fexto ad tricefimum ufque
fextum, huic morbo praecipue obnoxih
Tufli ficca, haemoptyfii faepe vero comi-
tante, in univerfum inchoat. Spirandi dif-
ficultas adverfus clivum afcenfu, aut corpo¬
ris exercitatione violenta multum exacer-
bata, adjungitur. Depreffionis circa prae-
cordia perceptio, et fyftematis nervofi irri-
tabiljtas
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tabilitas magna fefe manifeftant. Per ali-
quod temporis; fymptomatis his adhuc du-
rantibus, dolor vehemens, fixus, cum tufli,
et in latus affe&um decumbendo auftus,
cibi inappetentia, ore fapor falfus, perfaepe
vomitus, et fexu foemineo menfes fuppreffi,
fequuntur. Nunc febris heftica aggredi-
tur, incrementum bis indies patitur, unum
meridiem circiter, alterum poft prioris fi-
nem, et gradatim ad horam fecundam in-
gravefcens; mane fudore per caput, collum,
et pe&us erumpente, et tandem ad caeteras
corporis partes propagato, inultum levatur
aegrotus. Sedimentum aequo grandius u-
rina deponit, et per totum morbi curfum
color rubicundior invenitur. Pulfus fre-
quens eft et parvus; ante he&icam vero,
plerumque regularis evadit. Genae ru-
bore circumfcripto, praefertim poll cibum
fumptum, gaudent ; aliae faciei partes
eodem tempore pallidae, fomnus turbatur,
pedum plantae et manuum volae, poft
exacerbationem matutinam, caloris fenfu
multum afficiuntur. Hujus febris incre¬
mentum
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mentum capitis dolore, delirio, vel mentis
virium vitio, raro neditur; multum vero
tabefcit aeger ; excreatio, primo morbi fta-
dio, fi ulla, parva tantum eft, fangui-
ne fa^pe tinda, guftui aliquando falfa vel
adipi fimilis, purulenta et odore foetida,
libere et copiofe pulmonibus eliminata, re-
fpirationi magnum levamen affert. Oculo-
rum tunica conjundiva tranfparens fit, va.-
fa omnino confpedu latent. Lingua mun-
da et rubra apparet; omnia alia fymptoma-
ta nunc in pejora ruunt. Fati vero impen-
dentis nec confcius nec timidus ille patiens
videtur. Febris conftantior et acerbior e~
vadit; corpus confumunt fudores liquefaci-
entes. Partes fuperiores caloris violenti
fenfu tentantur, et verfus auroram, node
fudoribus profufis perada, angore et inqui-
etudine laborat. Nunc materia pulmoni¬
bus expulfa tam foedam et acrem induit
naturam,ut aphthas etiam inducat. Facilior
jam eo latere decubitus, quo difficilior an-
tea. Oculi priftinam plenitudinem amit-
tunt, et intra orbita deprimuntur. Capilli
nunc
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nunc defluunt; per totum corpus pruritus
et puftulae aquofae fequuntur, ungues cur-
vantur, crura fiunt oedematofa, facies, ut
dicitur, Hippocratica, et diarrhoea liquefa-
ciens, miferrimi aerumnis finem ponit. Ali-
quando ante mortem delirat paululum ae-
ger; plerumque vero mentis vires, etiam ad
fpiritum fupremum, retinentur. Sympto-
mata fupra memorata diverfis hiftoriis tern-
poris diverfas partes percurrunt; plerumque
aeftate tolluntur, dum vere iterum revertunt,
annorum duorum vel trium periodo, verfus
veris finem vel aeftate incipiente, e medio
hominem eripiunt *.
Aliquando vomicae, materia purulenta
repletae, ejedtae, morbo fauftum eventum
ponunt. Aliquando etiam, quamvis rarif-
Fime, urina purulenta, magna excreta copia,
vel metaftafi materiei morbofae ad extre-
mitates, fub forma ulcerum, morbus felici-
ter judicatur f.
D E-
* Cullen's Firffc Lines, par. 803.
f Greg. Left, on the Praft. de Phthifi.
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D E F I N I T I O.
ExpeCtoratio pulmonibus puris, vel ma™
teriae purulentae, cum febre heCtica
\ ■'
CAUSiE PRJEDISPONENTES.
Labem haereditariam hujus morbi cau-
fam eflb creberrimam, experientia docet.
Haec vero non fanguinis et fluidorum acri-
monia, fed forma peculiari, peCtore anguft.0,
fcil. humeris elevatis^ et collo praelongo,
originem ducit.
Homines temperamento rnolli tenero
praediti, corpore procero, et ex anno octo¬
decimo ad tricefimum quintum vitam de-
gentes, ante alios phthifi corripiuntur. Hoc
tempore fanguis majore quantitate ad pul-
mones mittitur, praefertim vero, fi tempe¬
ramento
# Cullen's Firft Lines, pan 715.
V
,
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ramento gaudeant cholericofanguineo, men¬
tis commotionibus fint obnoxii, aut exerci-
tatione nimia utantur; his enim circulatio
per pulmones multum augetur, venae cor-
di fanguinem tempore jufto haud reddunt;
inde omnia mala ex rupturis, effufione, et
obftrudione timenda fequantur.
Huic morbo praedifpofiti vocem acutam
ftridulam, (ex angufta thoracis forma for-
fan orientem), habere notantur.
Ante omnes vero caufas, vel res praedif-
ponentes, frequentiffima et potentiffima
longe eminet labes fcrophulofa; hoc fortaf-
fe opinioni, quod phthifis fit haereditaria,
ortum dedit, et ita re vera exifl.it, quatenus
cum fcrophula, morbo ab omnibus fcriptori-
bus quafl haereditario fpedato, neditur.
Morbus hifce regionibus laepius quam
in aliis (fortafle propter ilium inter foemi-
nas thorace nexili utendi, et infantem tene-
ram veftimentis ardis implicandi, morem)
exitialem, fe magna ex parte oftendat; ae-
tatis illo tempore ofla ullae impreffioni re-
eipiendae funt magis aptaj igitur, non tan-
tiim
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turn thorax coarctatur, fed etiam pravitas,
per vitam. manfura, formatur.
CAUSE OCCASIONALES.
/ Inter has primo de catarrho loquemur.
Hie per longum tempus protradtus phthifin,
fanguinis fluentem in pulmones nimis de-
terminando, inducere poffit. De hoc veto
dubitandi locus reftat; faepius namque ca-
tarrhus nil nifi caufae fixae fymptoma eva-
dit. Forfan, quod aliquando diuturne per-
durans etiam ipfam phthifin induceret, tuto
credamus, et in pluribus cafibus,ubi tale ac-
cidiffe putandum fuit, catarrhus pro" caufa
excitante, fariguinis molem aequo grandio-
rem pulmonibus congerendo, et fic ftatum
inflammationis excitando, et deinceps tuber-
culorum, antea latentium, fuppurationem
folum ageret; namque phthificorum dilfec-
tio, quorum corporibus tubercula plerum-
que inveniuntur, et eorum qui huic morbo
praecipue funt obnoxii, diathefeos fcrophu-
lofae
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lofae tarn manifefta habebant indicia, ut o-
pinionem faltdm prob'abilem redderent.
Morbum excitare poffit afthma fpafmo-
dicum, et eodera modo dc catarrnus ageret,
Morbilli et alii pe&oris raorbLinflamma-
torii pueroS aggrefli, faepe phthifi, ut ere-
dimus, catarfho fimiles, originem praebent.
Namque irritatione, quam pulmonibus fup-
peditant, fuppuratio cito induci poteft, vel
faltem inflammatio tuberculorum, ea fri~
goris poteftati, fi modo intempeftive peri-
culo objiciatur aeger, magis fenfibilia red¬
dens:
Pulmonum viilnera pro phthifdos caufa
dnumerari poffiint, materia ab iis erum-
pente cohibita et abforpta.
Evacuationum fuppreffio., maribus hae-
inorrhoidung foeminis catameniorum, ul-
cerum, vel cutis eruptionum exficcatio im-
prudens, plethoramet diathefinphlogifticam
hoc, et modo praedifpofitionem (aliter per
vitam innocuam manfuram), inftigarites, in-
ducerent.
B Caloris
I - ' '
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Caloris et frigoris viciffitudines multum
ad morbum formandum affcrunt; prior cor¬
pus calefaeit, et, tunc, frigore admoto, va-
fa externa contrahuntur, et materia perfpi-
rabilis, corpore expellenda, in vifcera, et
praefertim in pulmones, rejicitur.
Diaetae culpa, veluti liquorum fpirituofo-
rum abufus, multum ad morburn fpe&ant.
Calculi, corporibus extraneis formati,
pulmonibus reperti funt et Profefl'or nofter
el. Cullenus morbum inter eos, qui linum
cat-punt, vel molendo verfantur, frequentif-
fimuffi nota,vit; corpufcula aere volitantia
infpirant, quae pulmonibus recepta obftruc-
tiones creant.
Haemoptylis viam ulceration! pandit, et
etiam ulceratione amota, quae his ut in a-
liis vulneribus eveniat, fanguis in pulmo-
.nes effufus, non ex toto eje£tus, in cellulis
•maneat, retentione putridus et acris verta-
tur, partes vicinas erodat, et lie ulcus mali
moris inducatur.
Inter alias hujus morbi caufas, ulcus, in-
flammationis pneumonicae, &c. fequela,
audoribua
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audoribus plerifque enumeratur. Multi
hanc rejiciunt, et in perpaucis exemplis
evenire, etetiam in his diathefin fcrophu-
lofam caufam latentem fuifie, aflerqre au-
dent. Caufae vero fupra relatae nuliam
alicujus momenti objedionem, neque cur
de obfpuris conjeduras, una tam manifefta
et confpicua, qualis fuppuratio ex inflam-
matione, vulneribus, &c. fefe praebente,
formemus, omnino cernimus. Sed objec-
tiones ipfas figillatim fpedemus. Prime,
nuliam rationem cur ulcera non tam cito
in pulmonibus ac in aliis locis mederi, aut
cur tam exitialem et malam induant natu-
ram, reddi pofiunt, aflerunt. Huic agita-
tionem pulmonum affiduam, et aeris accsf-
fum, caufas efle refpondendum. Contra
vero, ulcera in pulmonibus, pneumoniae fe-
quclae, facilia ad fanandum faepe inventa
fuiffe, et fecundo vulnera canibus inflida,
nulla cura ad aerem externum depellendum
adhibita, cito conglutinari arguunt. Hifce af-
firmantibus pulmonutn ulcera, ex inflamma-
tione, vulneribus, &c. orientiai, hoc vel illo
cafu
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cafu fanata fuiffe, nequaquam exempla
pauca nobis regulam generalem depromen-
di poteftatem concederc refpOndemus; quia
vulnus in quibufdam, fub rebus fecundis
inflidum, citQ ad fanitatem redeat. Ita ill
omnibus vero, ut aeque eveniat concludere,
fallacia eft evidens. Quoad alteram argu-,
mentuuq eft notandum, quod, etiamfi in
canibus, 8cc. ulcera aeri expofita fanefcant,
hominibus non ita accideret. Diverfi enim
homines magnopere conftitutione difcre-
pant; diverfae igitur animalium fpecies
gradu multo majore. Ulla vero ex ana-
logia ratiocinatione pofthabita, quotidie
humana fpecie exempla, ulcera aeri expofi¬
ta perraro tam cito, ac ea, fub rebus diver-
lis, mederi probantia, cernimus.
Naturae in pulmonibus ulcerum inlana-
bilis caufa etiam alia reddi poteft. Mate¬
ria initio blandiflima et optime confedla,
non vero liberam fubeuns evacuationem,
acrimoniae et malignitatis gradum fibi
magnum comparet. Poftremo, inflamma-
tionis pneumonicae, in phthifin abeuntis,
quae
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quae vidimus exempla, ad concludendum
fufficiunt, ulcerationem ex inflammatione,
vulneribus, pneumonia, &c. induda, dia-
theft fcrophulofa exclufa, hunc morbum
inducere pofle.
Frequentiflima caufa hujus morbi fcro-
phula exiftit; in phthifi namque corpori-
bus defundis cultro anatomico pulmonum
tubercula invenimus, tuberculis fcrophulo-
fis magnopere fimilia ; et praeterea aegro-
tos phthilicos plerumque glandulis fcrophu-
lofis laborare, obfervatu eft dignum.
Ex hiftoriis diverfts audoribus enarratis,
morbum aliquando efle contagiofum, con-
cludere induceremurv Huic opinioni cedit
Hoffmannus *, qui etiam alios hominibus
ingeniofis memoratos cafus citat. Hanc
vero fententiam indagare, liujus opufculi
limites tranfiret. Caufas, ut nobis videtur,
praecipuas remotas fic tradidimus, quae ra-
tione pulmonum debilitatis, labis haeredi-
iariae, et aliorum viribus, nituntur.
CAUSA
f Vid. de Affed. Phtbif. torn. 3.
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CAUSA PROXIMA.
Caufis praedifponentibus et occafionali-
bus fupra narratis, nunc de caufa proxima,
qua magna ex parte fluit morbi medela,
diduri accedimus. Inter omnes, medicina
verfatos, caufam proximam, praedifponen-
tium et occafionalium coitu, formari con-
ceditur. His igitur jamjam perpenlls, o-
pinionem proferre noftram magis fidenter
poffumus. Aliis igitur ab audoribus di¬
verts propofitis, caufis proximis pofthabi-
tis, unam tantum, quae nobis veritati ma¬
gis confentanea videtur, ponemus. Caufae
praedifponentes plethoram fyftemate gene-
rant, et fanguinem pulmones verfus praeci-
pue mittunt. Caufae occafionales has agere
cogunt. Sanguis nunc nimis larga quan-
titate per pulmones propellitur, et per venas
ad cor (ut antea diximus) fatis cito non de-
vehitur ; exinde congeftiones formantur,
quae tubercula inducunt. Sed, quoniam
..cafibus plerifque diathefi fcrophulofae haec
originem
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originem debent, congeftionibus facilius ul-
cerantur. Cum au£toribus quibufdam tu-
berculis caufam afcribere proximam nolu-
mus. Phthifin namque et fuppurationem
abfque illis exiftere invenimus; et praeterea,
ante phthifeos produ&iionem, in vomicas,
vel ulcus apertum, ea verti necefle eft;
igitur has vomicas vel ulcera pro caufa hu~
jus morbi proxima recipere. animus jubet.
.1
DIAGNOSIS.
Phthifin a catarrho nofcere perfaepe
magna ftipatur difficultate; pauci namque
morbi, initio faltem, tarn multum fe invi-
cem referunt. Verum tamen diagnofeos
figna verifimillima monftrare, et aliquibus
ab au£toribus propofitis objicere, conemur.
A catarrho phthifin, caufis et praedifpofi-
tioni diligenter incumbendo, optime fecer-
namus. Haemoptyfis, pulmonum inflam-
matio, &c. plerumque phthifin antecedunt,
et iis male formatis et labe fcrophulofa
praeditis.
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pfaeditis, faepiffime occurrit. Tufli ficcas-
aftrida, fine frigore evidenter admoto o~
riente, et febre vacua, inchciat phthifis.'
Contra, catarrhus acutus defluxione plenim-
que incipit, febris cum gradu aliquo ; et
regimine antiphlogiftico multum levatur.-
Diagnofis morbum hune inter et catarrhum
chronicum majore multo premitur difficul-
tate, Tuflis vero ficca, aftrida exiftens,
dolor prope pedus et fternum fixus (ca¬
tarrhus namque aevi eft perbrevis) tuber-
cula fufpeda habeamus J et fententiae no-
ftrae, dolentibus internis, firmiter haerea-
mus. Num niufculi vel pulmones ipfi hos
dolores patiuntur, fatis probabiliter dijudi-
cemus. Namque (obfervante Culleno *)
" quando mufculi laborant, latere morbido
decubitus eft facilis, eorum adione minuta,
i
^
Dolor etiam externe premendo augetur.
Tuberculis formatis, dolor, quando aegrotus
in latus affedum recumbit, fit acutior."
Tuflis, emaciatio, debilitas, pulfus frequens,-
. . cclcr,
* Clin. Ledi*
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celer, lateris dolor, Iabes haereditaria, vel
corpus male formatum, fefe quando comites
praebent, tuberculaad phthifin fatalemi fef-
tinantia merito timeamus.
Ab excreationis ftatu, diagnofis etiam eft
formanda ; multis vero cafibus,: antequam
,ex hoc judicium deducere poflumus, phthi-
fis per longum duravit: Igitur rebus fupra
memoratis incumbere necefle eft. Quoad
fputum purulentum, quo morbus exiftetc
fatis evincitur, auftores ex muco diftin-
guendi varios fuppeditant modos.. Horum
praecipuos notabo. Mucum aqua leviorem
effe, et exinde fuper ejus fummitatem nata-
re dicitur, Hujus vero fallacia clare patet;
namque mucum urethrae, ventriculi, et e-
tiam pulmonum, aere vacuum, in aqua fun-
dum petere invenitur. Praeterea, pus in
pulmonibus quantitatem aeris acciperet, ita
ut aeque ac mucus flu&uaret, et faepe am-
bo inter fe intime mifceantur.
Alia etiam figna hint propofita. Pus
quam mucus multo vifcidius vocatur. Hie
ex illo, multis veto cafibus, parum difcrepat,
:o;.: C etiaxxi
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etiam quod pus colOris fit Viridis dicitur j-
hunc in catarrho communi obfcrvare licet.
Quoad fputi laporem, multuin ex aegroti
guftus ftatu morbid© pendet.
Lux huic rei magna, ab experimehtis
Domino Darwin inftitutis, afiblfit, et mul-
tutfi ejus ingenuitati et diligentiae debe-
mus : Qmnes hie repetere circumftantias ni->
mium temporis tereret; fufiflime" de hac
re, in Thefi fua, difceptatur Dr Nankivell.
Quod fi fputum cauftico lixivio aut acido
vitriolic© jungatur, et aqua tunc- infun-
datur, pus cito fundum petit, et miftura
turbida evadit; mucus vero fupernatat, et
hihil ad impm vafis deponit, liquore puro
exiftente. Experimenta poftea Dodtore
Duncan, et aliis, fault© cum eventii iterata
fuerunt.
Eebris vero hedtica, genarum poft cibum
rubore, fudqribus nodturnis et emaciatio-
ne corporis, indicata, phthifin jam forma-
tam effe, ultra dubium ponif* s
In phthifi, aliquod aukilium lingua et
peulorurti; fpecies pracbent. Prior hocce*
. : / morbo
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mocbo miro modo eft munda, et oculorum
tunica conjunctiva coloris eft cyancp-aElbi;
niiliis vafts rubris fefe, ut in fanitate, offe-
rentibus. Morbutn fed optime diftingui-
mU£ omnibus rebus mutuo collatis:, quam.
feparatim babitis. iin -fir: i~nor-V-.
.•fiflylWfEi'f J .sbjliO f ■!!' X. .
RATIO SYMPTOMATOM. ~
'"'Paucas tafttum obfervationefc de fympto-
matibus, quae naturae funt generalis et
iJifijdfis momeiiti, iff' mediam^hic profer-
frdlumus. Loco vero priori rationem,
cut ttnprbus plerumqtie inter arinum deet-
p r
mum fextum et trieefimum lext-um acei-
dit, teddamus. f-I6c tempOre;natuf% cor¬
pus jarri oppugnare ftuidorum-Vim-fatis ^va-
lidum,, nutrimento fupplere rtimium proyi^
da^ pletboram per totam lyftema inducit j
et <Jtruni experientia, diverbs -v-it-ae annis*
fengui-nis diverfas effe determinatipnes <in>-
-#enimus, ita hie evenit; . etenimiriitn.e fanr
.gujs erga pulmones magna cqpia mittitur
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rftatu infantili ct jrivenili-ad caput fluit j.
bine pueri convulfiorftbus>iret aliis nerv.ofis
• morb is, et epiftaxi, funt obnoxii ; fenedtutc
in vifceribus abdorainalibus praecipue a-
bundat. Ex hoc igitur, cur nunc temporis
pulmones congeftionibus et haemoptyfi Ja-
borent, caufa eft manifefta.
. Tuffts ex rebus pulmones irritantibus,
naturain has expel lere inftigantibus^ origi-
nem ducit.
- Oppreffio et refpiratio difEcilist caicu-
los, tubercula,. &c. pulmones, i/npl.eptia,r et
„eorum a£jtpqem libe,ram impedientia
caufts habent. Haeq fpirandi difficuftas
. augeat vel inducat (ii non adhuc adeft) hju-
. meroi?u¥n,:£iatjonem;;j~namqpe; hcpcg^tjU
. aegroti t-horacem et fcapulas tam freqqeqtgr
-attollunt, ut pravam formam parte? .gc.-
■-cipiaaat^ujqjr'lAm"an anubti
Eebrem lietticam gignit materia- puru-*
f 3 "
lenta, quae in pulmones elTufa abforp-
tione fyftema intrat, et cordi adhibita, id
frequentius contrahere, et pulfum celerem
formare, cogit. tzgmi . ft
La-
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Lateris dolor ex pulmonum ulceribus
proveniat, et Verfus morbi ftadium ulti-
in.um ingravefeitj " propterea quod tunc
. pulmonis lobus, priore parte morbidus,
forfan ex toto confumptus, haud omnino
: "ageret; in principio vero fatis valide offi¬
cio fungatur, et aegroto in latus affectum
recumbente, lobo altero et thoracis partibds
premeretur
Sudores liquifacientes faciunt febris hed-
tic'ae augmentations ; cutis flatus rela'xa-
tus et le&o cubitus' aliquod conferaht.
Materia abforpta fiuida tenuia reddit, et
igitur corporis tabem gignit, expe&oratio
copiofa'et adipis'ex tela eellulari abforp-
tio fymbolam conferunt. Quod prior age-
ret mariifefte ex obfervat lone CI. Culleni
apparet, " Quod folidorum cohaefio fit di-
"minuta, et lingua phthificdfum Temper
munda et rubra, mucus pectore eliminatus
fedimento eft expers, et faepe tam .acridus,
ttt aphthis originem det, invenitur." Ex.
:=rqU->e-:q 33 t#bij3<£
ee-imr J ::zd 1ebcfeft
* Cullen. PraeleG. Clirl. ,
22 3de mrmsi puimonaie
.pulaiojiura ftatB morbido ctiam pcnderet,
qBO fanguificatio majipa pcrftcitur, ,quBHi
,perqijam prpbabjle, h@c yifeus ad fon-
guinem prpprie focmandttm • imutoum
ocere.:;) L:;;j-n .• . ,r/-v'; 1
. ' DiarrJioea magnam puris copiajn abforp-
taiti pro caufa agno.icit, quae in
: jbpguiferurn. rccsepta inteftina aggrcditur,
aut fortaffe ex fluidis nimis tenpihus _fa£tis
,«^e poffit*....;.. : • ■ /(
jSputum purwientuni .ongitiena ex ,pplfe
momim fuppuratione fuuin. trahit.""
i' - >y ''
P [&:,QN Qi ;& I 3.
Tamctfi ihic morbus plqrumque fit exi-
tialis, baud taqign qmptqp draper defpe-
rand^m ; et ..ufrjuRi- cve»t»s felix necne
evadat, bifce %nap£omatis conjicere licet;
nempe, ubt we.s haudmultpiniuntfradae,
refpiratio baud .laborafc, digefUo facilis, ex-
pe£fcoratio libera nec foetida, et praeclpue lit •
febris he&iea hand indies ingravefcitj tune
falus
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falus aegri probabilis eifet; et hoc fdltim
praedicare pdfiumus. . Minus in anciipitr
res funt, fi thorax haud aequo artguftiory
nec figna labis haereditariae .aut fcrophulo-
fae adfqrtt ; nana obiervare faepe licet, ubr
pulmones fuere ulcerati, corpore reliquo
fano exiftente, et ubi macies hand fuit rto-
tabilis, aegrurti per multOs annos fiiperfti-
tem vixiffe, immo etiam fanum evafifle
Sed, e contra, fi febris he&ica ingravefcat,
pulfu, ailroraiii verfus, quoad frequentiam
audio, fi corpus multUm tabefeat, expecto-
ratio haud fit libera, ac quoad caetera roa-
lae indolis e't foetida ; fi res fic fe habent,
refpiratione fiinul permultum laefa, do-
lore lateris affedti faeVo fimul comitante,
aut ex toto ac fubito ceflante, cum fpiritu
foetido, raucedine, fudoris magna proflu-
entig copia, pedum oedemate,. crinium
decidentia, ac denique diarrhoea liquante,
ab his cdlligere licet, exitium futurunl brevi
funeftum. 3
Ali-
* Vid. Hoff. de affe£t. phthif. torn. 3. obftiv. r.
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Aliquando * etiam, ex caufis morbum
excitantibus, judicium.formari poftit, ut, fi
haemoptyfi praecedente ortus fuit morbus,
meliora funt expeiftanda, quam fi ex tuber-
culis oriatur; nam, fiulcera eflent formata,
propter repetitas haemoptoes; tamen,utante
di£tum fuit, exitus eflet fortunatus ; nam,
pure benigno exiftente, et libere foras e-
jefto, febris hedftica non tanfialte aflurgit,
ut evenit inflammationibus p.ulmonicis in
fuppurationem abeuntibus. Sed, fi mate-
ries perlongum eflet intus retenta, et febris
heftica gravis fiat, tunc phthifis tarn dira,
quam alia quaecunque, fa£ta erit.
Sed omnium ilia ex labe haereditaria et
tuberculis orta periculofiflima eft,
METHOD US MED EN DI.
Ad hunc attingendum fcopum, fequen-
tes inftituere indicationes volo,
I.
* Cullen's Firft Lines.;
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I. Circuitum fanguinis ita mutare, ut
'
minor effet in pulmones^ majorque ad fu-
perficiem, impetus ; hoc efficitur regimine,
venaefedione, purgantibus emeticis, vefica-
toriis, ac fonticulis 5 fed de fingulis poftea.
II. Amovere caufas excitantes.
III. Symptomata lenire. Primo; de
Regimine *, quod maximi in hoc affedu
eft momenti, praefertim fub morbi initium,
quo tempore aer ruris petendus, multum-
que exercitii capefcendus ; nam ex hoc
fonte multa magnaque commoda profluere
poflunt. Hujus diverfa genera laudata*
ut, e. g. equitatio, vedio rhedalis, vel navi-
gatio ; prima phthifi incipienti aptior eft,
quia, morbo progrediente, ob debilitatem,
vires nimium frangit, ac interdum etiam
dolorem. aegri auget; ft quando permit-
tenda, debet efle matutina, aereque fub fe-
feno, diuque utenda. Si convenit, iter fuf*
cipiendum eft, utpote, propter objedorum
D ta-
* Nihil vero eft quod corpus a Vera phthifi im-
mtine reddere, vel incipienti magis poffit occurrere,-
quam re&a viveiidi ratio. Hoffm. torn. 3. p. 193.
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varietatem, animum aegrotum bene mul-
cens ; fed frigus atque humiditas funt evi-
tanda angue pejus ac cane.
Navigatio omnibus aliis praqftat, qhoti-
dianaque experientia laudes ejus clare de-
monftrat. Primo naufeam creat, etiam ad
vomitum plerumque, hoc modo ventricu-
lum, pricnafque vias, evacuat; ad fuperfi-
ciem etiarn determinatio fit, ac continua-
tur. Ob navis motum, mufculi ut ferve-
tur aequilibrium agunt, quod aeque circu-
itum venis ac arteriis auget. Mentis agita-
tio frequens, ut timor, fpes, gaudium, 8tc.
aliquod forfan praeftant. Verofimile eft,
aerem itidem marinum momenti efle eu-
jufdam; neb opinor aliquem efle cafum cui
non convenit. Exempla quibus utilis eva-
fit tarn multa, tamque funt nota, ut ea me-
morare a re eflet alienum ac inutile.
Muitos cafus videre licet libro perquam eru-
dito a Do£l. Gilchrift confcripto.
Nunc de diaeta aliquid dicendum, quae
vegetabili ac labtea conftare debet; ilia ex
farinaceis melius conflatur; hoc genus funt
hor-
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hordeum, oryza, falep, etiam radices, ac
fru£tus horaei *; fed, fi flatum generant,
aut alvum nimis liquant, melius omit-
tuntur : Haec multum meritoque medi-
cis, tam antiquis quam hodiernis, lauda¬
tor. Ea fuit Aretaei fiducia in ejus vir-
tute, at aflerere haud dubitarit, nullo alio
remedio opus efle phthiiicis praeter lac,
Et haec funt Trallijani verba: " Novi
quendam qui cum toto anno lac bibiffet et
comediffet, et ab vino obftinuiffet, ab hae-
moptyfi et puris fputo liberatus fuit, ut
nec poftea in phthifin inciderat." Hos
imitare haud dedignati funt hodierni ; et
HofFmannus clar. diaetam ex la£te con-
fe£tam multis cumulat laudibus "}". Cuique
generi latftis fuus fautor. Afininum valde
utile eft, quantitate fatis larga aflumptum ;
minus
* Hoffman, cafum narrat phthifeos fragis folis
curatae.
f Ncc reftius nec melius datur praefidium, quam
ladtis cura decenter ulurpata, qua ego perpiures
phthificos, in cyniba Charontis quad haerentes, la-
natos, priftinaeque reditos vaietudnunovi. HofpM.
torn. 3. p. 289.
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minus coagulabilis habet materiei, alvum
fervat laxam, et urinam promovet. Ca-
prinum magis conftat; bovinum majorem
praebet feri copiam, et plerifque convenit;
fed humanum optimum eft; quafi leve ven-
triculo infidens, Hoffmanno aliifque lau,-
datur A Sed funt quibus haud ulla ladtis
fpecies conveniet; hifce irr cafibus optime
aqua diluitur, vel pauxillo addito faccbaro,
vel fpirituofo liquore melius propinatur.
Plerifque lac ebutyratum gratum eft. Sed
tamen haud cibus animalis nimis fubito
his ei afluetis abftrahendus ; fed caro te-
nera et levis iis permittenda ; hujuftnodi.
funt pulli, vel jufculum ex illis paratum,
&c. Pifces quidam, praefertim teftacaei,
etiam commodi funt. Cavendum tamen ae-
grQ
* Humanum lac ad ufum medicinum prae aliis
yidetur praeftantiffimum ; HpFFM- torn- 3* P- 2^9-
Certe divini quid tarn in humano quam afinino
ladle latet, quod antehac nunquam credidiffem nili
id lenfibus comperilTem. Vjdi his meis oculis, quq-
fi novos homines inde fadtos fuiffe ; nam legitimo
ejus ufu, habitum firmiorem, colorem nitidiorem, et
vires robuftiores, plurimi acquifiverunt. Wepfer os
jn Epift. ad Verzafcham. Vid. Hoff. ,
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gro eft, ne ventriculus ejus nimis aflumptQ
.opprimeretur. Aromata item, ac lique-
res fpirituofi vel fermentati, funtcaute evi-
tandi, nifi ubi mos poftulat, et tunc etiam
parca manu fibi indulgeat. Salem mari-?
num, utpote corpus totum, et praecipue
pulmones, irritantem, quam maxime evitet.
Ab ira atque mentis commotionibus aliis fe
vacuum fervare oportet, et oble&amenta
animo, quafi lenimen dolorum, quaerat lar
borans.
Aere ficco ac temperato nihil phthifi la-
borantibus magis confert; quia favet per-
fpirationi, ac fcrophulofis (cujus maxime
temperamenti funt phthiftci) multum ju-
vat; et hpcpatetexeo,quqd,appropinquan-
te aeftate, morbus multum remittit. Jo-
vem igitur petat ferenum, qualis eft ille par¬
tis Galliae meridiem fpe<ftantis, vel Italiae,
ubi nec nebulae pluviales, nec aquilo im-
potens, infeftant. Hifce in plagis aeger de-
gens, haud coelum experietur mutabile, fed
auram captabit amicam. Sic de regimine
paucis prolatis, obfervare licet, plura ab eo
rite
I
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rite celebrato commoda efle expedanda,
quam ab aliis quibuflibet remediis.
Venaefeflione—fi haemoptoe, qua faepif-
fuiie morbus hie comitatur, adhuc perftat,
et figna diathefeos phlogifticae adfunt, tunc
hoc remedio uti liceat; nam eo adio cor¬
dis et arteriarum, quantitate fanguinis in
praefens imminuta, moderatur, et hoc mo- *
do vafa rupta fefe contrahere poffunt. Sed,
quoniam, vena nimis frequenter feda, ple-
thorae adaudae timor, alia funt utenda re-
media, poftquam, femel bifve celebrata ve-
naefedione, haemoptoe pene celfarit, po-
tius quam medicamen repetere, quod for-
fan periculofum evaderet. CI. Pringle ac
Monro tamen hoc medendi genus com-
mendant ; fed notandum eft, quod his a-
gendum erat cum robuftis, et juvenili aeta-
te florentibus, ex quibus detrahere fangui-
nern multo liberius, quam ex aliis, licet.
Si quando hoc remedio uti datur, melius
eft fatis largam emittere copiain uno et eo-
dem tempore, quam partitis vicibus; quia
hac methodo plethoram inducendi. magis
periculum.
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periculum. Earn celebrare iterum baud
nimis cito oportet; quia, ut ill. Gregoryob-
fervare folitus erat, quod nequaquam, poll
ejus adminiftrationem, ftatim levamen per-
cepit aegrotus, fed forfan fecunda vel tertia
node poft. Poftretno, notandum eft, ab
venaefedione abfiftendum efie in iis mul-
tum debilitatis, et morbo verfus finem ex-
iftente.
Catharticis. Haec funt commoda fubmor-
bi initium, ad tollendam plethoram, et fan-
guinis impetum a pulmonibus alio diverte-
re. Quaedam ex falinis funt quae vim ha-
bent pulmones quibufdam irritandi, e. g.
funt quibus nitrum, in aliquo modo aflump-
tum, hoc vifcus magnopereafficit; his igitur
in cafibus eo uti nec licet, nec oportet, et
laxantia, ut ol. ricini, fenna, manna, funt,
in ufum revocanda, ut etiam magnefia,quae
aciditati, hoc morbo aliquando occurrenti,
bene medetur. Ultimo morbi ftadio, ca-
thartica raro funt utenda, propter vires ae-
gri nunc nimis fradas diarrhoea vel fudo-
ribus liquantibu§.
Emeticis
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Emeticis. Haec videantur noxia naturam
fymptomatum reputantibus ; fed diurria et
faufta experientia contrarium probat; namj
etfi plenis data dofibus incommoda evade-
rent; tamen ea quae naufeam, haud vomi-*
turn, induceret adhibita, multa et prae-
clara auxilia ex iis devenient, etfi hae-*
moptoe adfit, ad fuperficiem derivando, et
etiam expedtorantium officio funguntur;
huic optime infervit propofito tart. emet.
Veficcitoriis. Haec etiam initio mali hujus
faeviffimi funt utenda, ex fyftemate exhaii-
riunt, plethoramque minuunt; dyfpnoeam
item gravem fublevant, viribus fuis antifpaf-
modicis ac evacuantibus. Sed remedia
magis utilia, utpote aequabiliter ac diu hu-
rnores haurientia, funt.
Fonticuli, qui feliciter plethorae occurs
runt, et fic phlogifticae praecavent diathefi,
tuto continuantur, nifi aegrotus multum fit
macie confedfus, vel morbo eft lento frac-
tus. Horum favet adminiftrationi obferva-
tio haecce, nempe hos fcrophulofis affec-
tos ulceribus, ex quibus copia humoris lar-
ga
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ga indies profluebat, raro phthifi efle ag-
greflos; nam fie fluida aliquo modo ex par-
tibus internis avertitur. Notatum praeterea
fuit, minaiitis phthiftcis indicia glandula ex-
terne fuppurata penitus difparuifle *; igitur,
incipiente phthift, naturamfequentesducem,
fonticulum vel fetaceum inferere affedto la¬
tere enixe commendaremus; et hifce prae-
fertim cafibus, ubi, ex obftru£tis vel fup-
preffis evacuationibus folitis, morbus fuit
ortus. •
Ad fecundam nunc ventum eft indicatio-
nem, nempe, caufas amovere excitantes, ft
adfunt; fed fingulatim hie lociomnes affec-
tus, qui phthiftn producere poffint, haud in
animo eft recenfere ; folum obfervare, quod
nil efftciet medicina noftra, nifi fint fub-
latae.
Tertia indicatio reftat5 nempe, fympto-
matis obviam ire, vel ea mitiora reddere;
horum moleftiflima eft tuflis, et quae mul-
tum morbi faevitiam adauget, haec (ut fu-
E pra
* Gilchrift on Sea Voyages.
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pra notavimus) ex irritatione oritur, ac pul-
morium nifu, materiam peccantem ejicere,
propterea magis rationi congruum effet na-*
turam huic fcopo collimantem adjuvare e-
meticiSj quae optime expeftorationem pro-
movent, et poftea partes fuperiores defen-
dere, ne acrimonia rei expedtorandae eas
irritando tuffim provocar'et. Hoe afficitur
mifturis mucilaginolis, ut fern. lini. rad.
alth. gum. Arab, et hoc genus. Venaefe&io
etiam hoc in cafu utilis aliquando invenitur,
dyfpnoeam tollendo ; et, ut faepe accidit,
expe&orationem reddit faciliorem. Sed ad
leniendam aegram ac difficilem tuffim, nil
vaientius, nil opio praeftantius. Tamen
cautela opus eft ; nam initio morbi inflam-
matoriam diathefin augere poffit, et, ft nimis
faepe, vel largiter propinatum,'vires aegri
dejecit, appetitum minuit, alvumque nimis
aftringit; fed modice aflumptum, multunr
leniminis aegroto affert. Praefertim utile
invenitur, ubi materies excreta cruda atque
acris evadet, tuffim, dolorem, et raucedi-"v * i^
nem, tracheanfafficiendo, creat; hicperutile
eft
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eft minuendo fecretionem hancce, et effici-
endo, ne nimis cito eliminetur, fed intus a-
liquando morando fit blandior et mitior,
Sed, fi materies eflfet magis vilcida, ab opto
defiftendum; quia dyfpnoeam, e;t difficilio-
rem efficeret expedtorationem. Forma fub
qua adhiberi poteft, eft laud, liquid. Pedto-
ralia multum audtoribus laudantur ; fed, fi
ullis utimur, parca adminiftrari manu de-
bent, quoniam nimis ventriculi vires minu-
unt, diarrhoeamque aliquando inducunt.
Tuflilago multum adverfus fcrophulam lau-
datur*, et quandoque feliciter fuit admini-
ftrata ; cum igitur fufpicio oritur, morbum
ab fcrophula efle genitum, faltem ut peri-
. culum ejus faciamus convenit. Ad amo-
vendam faucium ficcitatem et expedlora-
tionem promovendam, vapor aquae tepidae
inhauriatur.
Si haemoptoe fupervenerit, et adhuc per-
ftiterit, earn curare licet fubaftringentibus, ut
acido
* Cullen's Materia Medica.
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acido limonum, conf. rofar. et regimine arir
tiphlogiftico,
Febris hedica innotefcit ex pulfus fre-
quentia, rubore genas fufFundente, exacer-
batione ejus certis temporibus, praecipue
poft cibum affumptum, et denique corporis
macie: Abforptioni puris, cor atque arterias
irritanti, optime praecavetur diaeta ladea ;
et ii nulla vel faltem mediocria apparent
fymptomata inflamraatoria, forfan cortex
utilis effet, vires aegroti reficiendo, ac ul-r
cera in melius inutando. Sed, quoniam
faepe refpirationem afficit, haud.adhibendus,
donee inflammatoria figna fuerint levia, et
tubercula in ulcera fui-fTent mutata.
Sitis et calpr, febris hujus indicia, acidis
atque frudibus horaeis mitiganda; funt. ;•
Ad puris fputa amovenda, vel potius ad
ulcera curanda, remedia balfamica dida
quibufdam commendata funt, ut in ulceri-
bus externis. Sed haud conceptu facile eft,
quomodo, parva adhibita dofi, ac maflae
circumeunti admifta et diffufa, per ea pul-r
mones afficere pofle, eodem modo ac exter-
ne
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ne vel diredae ulceribus admota. Et prae-
terea experientia docet, ea vi fua qua gau>-
deut ftimulaute noxia efte ; et idcirco raxo
nunc ufurpantur; nuperrime equidem guny-
pii myrrha commendatur ; fed periculi,-ad-
liuc de ea facienda reliant. Dr Duncan
memorat, praeled. prad. femel bifve felici-
ter earn adhibere. Sed tamen aliis in cafi-
bus parvum aut nil elTecifle ad fummum 1
igitur hoc medicamentum praefcribere, re¬
bus defperatis, melius certe eft qiiam aegrum
fuo tradere fatp.
Anne chalvbeata aliquando in auxilium
TOCari polliint ?
Aquae minerales, etft laudibqs. Hofimanr
ni ofteruntur, praefertim lade commiftae,
tamen haud vidpntur multum promitterp;
et tutius opinamur ab iis defiftirur, faltem
diathefi valente inflammatoria.
Ad fudores liquantes cohibendum elix.
yit.' cortex, ac ledo abftinentia valent; aegri
etiam indufia funt faepe rnutanda, ne iterum
in fanguinem recipiatur materies morbida
jam foras ejeda.
Diarrhoea
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Diarrhoea faepiffime, verfus morbi finem,
tam magna- proftuit, ut etiam aegrotum e
vita toliat; propterea jufculanutrientia pro-
pinari debe'nt; et ad compefcendum hunc
fluxum immodicum, aftringentia, ut acida,
ter. Japon. maxime conferunt ; fed omnium
huic fcopo aptorum nil opio praeftat.
Einita nunc differtatione, tantum reftat
.ut Profefforibus, propter eorum praecepta
utiliffima, grates perfolvam. Praecipue e-
tiam Carolo Leflie, Armigero, apud Cor-
cagienfes medicinam et artem chirurgicam
fumma cum laude exercenti, obftringor;
quo per quinquennium multa beneficia ac-
cepi, et cujus praxi et documentis magnum
in chirurgia frudbum, femper animo grato
;reminifcendum, haufiffe lubenter agnofco,
F I N I S.
